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El objetivo de este informe de tesis consistió en determinar como ha sido el 
comercio internacional y la competitividad del arándano peruano durante el 
periodo 2008-2015, mostrando a los principales países exportadores e 
importadores de dicho producto. 
Se demostró que el comercio internacional y la competitividad del arándano 
peruano durante el periodo 2008-2015 han sido favorables para el Perú. 
En este sentido, se utilizó un diseño no experimental. 
El presente trabajo consta de siete capítulos. 
En el primer capítulo presentamos la introducción, la realidad problemática, los 
antecedentes, las teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, la 
justificación del estudio, los objetivos y las hipótesis  de la investigación, tanto 
general como específicos. 
En el segundo capítulo presentamos el método y diseño de investigación, las 
variables y operacionalización, la población y muestra, las técnicas e instrumentos 
de datos, validez y confiabilidad, el método de análisis de datos y los aspectos 
éticos de la investigación. 
En el tercer capítulo presentamos los resultados obtenidos en la investigación, 
mediante cuadros y gráficos de dispersión. 
En el cuarto capítulo, se muestra la discusión, en donde se contrasta y/o 
concuerda con los autores frente a los resultados obtenidos. 
En el quinto capítulo se muestran las conclusiones. 
En el sexto capítulo se muestran las recomendaciones. 
En el séptimo capítulo se muestran las referencias. 
Durante toda la investigación se presentaron diferentes problemas, como la falta 
de fuentes que brinden datos sobre los costos de producción, así como datos 
sobre la productividad de los diferentes países, ya que mucho de estos no están 
actualizados hasta el año requerido. A pesar de dichos inconvenientes,  se pudo 
realizar esta investigación gracias a la ayuda de profesionales que aportaron y 
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El objetivo de esta investigación ha sido determinar el comercio internacional y la 
competitividad del arándano peruano durante el periodo 2008-2015. 
La investigación tiene como objeto de estudio a todas las empresas peruanas 
exportadoras de arándano durante el periodo 2008-2015, se utilizaron en los 
resultados datos ex post facto que tomaremos de las diferentes publicaciones 
oficiales y públicas de los países que hemos elegido para realizar la investigación. 
Los datos fueron organizados a través de la agrupación en variables, indicadores 
e dimensiones, que luego fueron representados a través de gráfico de líneas, 
barras y circulares y descritos a través de coeficiente de correlación. 
De acuerdo con los resultados de la investigación, se demostró que la exportación 
y la importación mundial del arándano durante el periodo 2008-2015 han tenido 
una tendencia creciente, además se demostró que la exportación peruana de 
arándano no ha sido competitiva durante el periodo 2008-2015. 
Se obtuvo como principal conclusión que el comercio internacional del arándano 
peruano durante el periodo 2008-2015 ha sido favorable para el Perú, sin 
embargo no ha sido competitiva. 





The objective of this research was to determine the international trade and 
competitiveness of Peruvian blueberry during the period 2008-2015. The research 
is intended to study all Peruvian companies exporting cranberry during the period 
2008-2015, we used in the results ex post data that we will take from the different 
official and public publications of the countries that we have chosen to carry out 
the research. The data were organized through the grouping into variables, 
indicators and dimensions, which were then represented by graph of lines, bars 
and circulars and described by correlation coefficient. According to the results of 
the investigation, it was shown that the export and the worldwide import of 
cranberry during the period 2008-2015 have had a growing tendency, in addition it 
was demonstrated that the Peruvian export of cranberry has not been competitive 
during the period 2008- 2015. It was obtained as a main conclusion that the 
international trade of Peruvian cranberry during the period 2008-2015 has been 
favorable for Peru, nevertheless it has not been competitive.  
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